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СОЦІАЛЬНА РОБОТА В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Петренко О.О., Паляніцина К.С., Федорова О.В. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
Соціальна робота в системі освіти є необхідною для забезпечення соціального 
здоров’я суспільства, вона спрямована на забезпечення соціалізації та формування 
особистості. Формування повноцінної особистості дитини – це в майбутньому доросла 
людина, яка може повноцінно здійснювати свої соціально-побутові, професійно-трудові та 
громадські функції.  
Важливим напрямком соціальної роботи безпосередньо в системі шкільної освіти є 
захист прав учнів, встановлення зв'язків і партнерських відносин між сім'єю і школою, з 
соціумом у цілому [1]. 
Функції соціальної роботи на рівні шкільних закладів виконує соціальний педагог.  
Говорячи про основні положення, яких слід дотримуватися у виховному процесі 
школи, необхідно звернутися до науки, яа вивчає дані аспекти. 
Соціальна педагогіка – це галузь педагогічної науки, що вивчає особливості 
соціального виховання, виховні можливості соціального середовища і умови соціалізації 
особистості, яка розглядає закономірності взаємодії і взаємозв'язки особистості в мікро- і 
макросоціумі [2].  
Таким чином можна зробити висновок, що ключовими люнцюгами є соціальне 




що людина – продукт соціальних відносин, а виховний процес є соціально визначеним. 
Саме тому вважаємо за необхідне, розглядати перспективи розвитку соціальної педагогіки, 
базуючись на сучасні основи соціального виховання, які обумовлені протиріччями сфери 
життєдіяльності особистості.  
Соціальний педагог це фахівець із виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, 
дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови 
для розвитку й соціалізації особистості; це спеціаліст, який зайнятий у сфері соціально-
педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності. Він організовує взаємодію освітніх 
та позашкільних закладів та установ, сім'ї, громадськості з метою створення в соціальному 
середовищі умов для соціальної адаптації та благополуччя в мікросоціумі дітей та молоді, 
їх всебічного розвитку.   
Ефективне здійснення соціальним педагогом посередницької функції можливе в разі 
дотримання таких умов: розуміння соціальним педагогом проблем учня, його здатності 
перейматися змістом проблеми дитини; адекватного представлення (презентації) і 
вираження (репрезентації) проблем учня; наявності знань про існування соціальних 
ресурсів різних закладів та установ, що займаються проблемами дітей та молоді; наявності 
знань про інструментальні можливості суміжних професій, представники яких 
залучаються до вирішення проблем учня; уміння забезпечувати порозуміння різних 
спеціалістів та їх ефективне співробітництво; довіри до соціального педагога учня і тих 
людей, з якими у нього виникли проблеми (що досягається завдяки професіоналізму і 
бездоганній роботі соціального педагога [3]. 
У школі соціальний педагог виконує такі функції: дає поради дітям і батькам з різних 
питань, консультує вчителів, допоміжний персонал і адміністрацію школи, є сполучною 
ланкою між школою і місцевим співтовариством. 
В Україні ця професія ще не здобула великої популярності, проте її значення є досить 
суттєвим для становлення нашого суспільства. Враховуючи це, в останні роки діяльності 
соціального педагога приділяється досить велика увага. А для її максимального 
вдосконалення необхідно звернутися до досвіду світових освітніх систем, що безперечно 
допоможе визначити нові підходи як стратегічні напрямки розвитку професійної освіти в 
Україні. 
Соціальні працівники в Великобританії прикріплюються до окремих шкіл, регулярно 
їх відвідують, працюють з учителями, допомагаючи їм вирішувати проблеми 
відвідуваності, поведінки, а також матеріальні проблеми. Особливою турботою соціальних 
працівників є діти-інваліди. Всім їм надається допомога із залученням в необхідних 
випадках психологів, юристів, лікарів, поліції. До завдань зазначеної служби в 
Великобританії входить і надання допомоги дітям, які тимчасово або остаточно виключені 
зі школи. У цьому випадку соціальний працівник повинен допомогти батькам влаштувати 
дитину до іншого навчального закладу, налагодити відносини. Фахівці цієї сфери також 
з'ясовують причини тривалої відсутності дітей в школі, здійснюють матеріальну допомогу. 
У розвинених зарубіжних країнах соціальні працівники є і в вищих навчальних закладах. 
Там вони допомагають студентським організаціям захищати свої права, організовувати 
життя в гуртожитках, допомагають іноземним студентам, які приїжджають на навчання за 
обміном, а також студентам інвалідам. Нерідко соціальні працівники викладають 
практичні дисципліни студентам, які вивчають соціальну роботу. 
Багато аспектів соціально-педагогічної діяльності все більше проникають і в 
загальноосвітні школи Німеччини. У ряді шкіл працюють штатні соціальні педагоги; вони 
є членами спеціалізованих рад з профорієнтації учнів, організації їх дозвілля, відпочинку, 
врегулювання конфліктів, налагодження контактів з батьками і т.д. Зростає кількість 
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соціальних педагогів, зайнятих у системі освіти і виховання,ьінтернатах, дошкільних 
установах. [4] 
Наша держава має невеликий досвід у сфері надання соціальної допомоги та її 
організації. Розвиток соціальної роботи в системі освіти гальмується з багатьох причин. 
Першою причиною є недостатній досвід у цій сфері діяльності та не повністю розвинена 
нормативно-правова база. Через економічну кризу недостатньо фінансується і 
розвивається соціальна педагогіка у школах. 
Таким чином, стає зрозумілим, що робота соціальна педагога є важливою частиною 
для процесу навчання і виховання у школі. Вивчення нових методів, аналіз діяльності 
соціальної роботи за кордоном дозволить використати ефективні технології соціальної 
роботи, наблизить їх до формування світових стандартів надання соціальної допомоги у 
школах. Але водночас наша країна не повинна тільки скопіювати систему соціальної 
роботи в країнах Європи, світовий досвід повинен стати для України одним з 
найважливіших джерел росту і розвитку соціальної роботи в системі освіти. 
Удосконалення соціально-педагогічної роботи в Україні можливе тільки за рахунок 
об’єднання вітчизняного досвіду і світової практики. 
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